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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Srikandi 
Berkah Abadi tahun 2013-2016 ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas 
dan profitabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
dilakukan dengan studi dokumentasi, dengan mengumpulkan data berupa laporan 
keuangan perusahaan kontraktor listrik di ponorogo.Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis analisis 
kuantitatif dengan membandingkan laporan keuangan PT Srikandi Berkah Abadi 
dengan standart industri dari perusahaan sejenis di Ponorogo.Hasil dari analisis 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Srikandi Berkah Abadi ditinjau dari rasio 
likuiditas menunjukkan hasil yang baik artinya aktiva lancar perusahaan masih bisa 
digunakan untuk menjamin hutang lancarnya. Namun,jika dibandingkan dengan 
rata-rata industri Kasmir likuiditas PT Srikandi Berkah Abadi dalam keadaan 
kurang baik, karena rasio likuiditas terlalu tinggi. Ditinjau dari rasio solvabilitas 
menunjukkan hasil yang kurang baik karena rasio diatas rata-rata industri artinya 
aktiva dan modal perusahaan banyak dibiayai dari hutang. Ditinjau dari rasio 
aktivitas menunjukkan hasil yang kurang baik karena rasio dibawah rata-rata 
industri artinya tingkat perputaran aktivitas PT Srikandi Berkah Abadi masih 
kurang dibanding dengan perusahaan lain.Sedangkan ditinjau dari rasio 
profitabilitas menunjukkan hasil yang kurang baik karena rasio dibawah rata-rata 
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